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españoles
¡as de compensación para llegar a Implantar el sao
lario familiar, el auxilios las familias de loscom.
batientes pobres. la i1nplanlación dpl Día del Pla.
to unico, en solidaridad a los combatientes y en
provecho de los familiares y huérhnos de la gue-
rra, la organización de los comedores de invierno
y la de orfellnatos y obras de beneflcencilt la
creación de la Fiscalfa de la Vlviends para léI 'sa-
nitaria vigilancia y mejora de la casa de las cla-
ses medias y humildes, el patronato antituberculo-
so como medio de hacer desaparecer la poblac:lón
enferma desamparada, la reserva a los combati~n'
tes de gran parte de los destinos civiles. la Ilten-
ción a los mutilados de guerra (con aUXilios gene-
rosos para el que sufre mutilaciones por la Palria).
el concurso a los funcionarios pobres. en el noble
afán de dar carrera a sus hijos. el estudIo y pre·
paración de una lcarta de trabajo) que dé a nues·
tras clases un ordenamienlo jurídico que asegure
la producción, garantice las condiciones de la vi-
da de las clases obreras al par que la normalidad
en el desenvolvimiento de campos y establedmlen·
tos industriales.
Esa es nuestra obra. en medio de los Azares de
la lucha. En el orden eXlerior, desde el primer
momento tuvo la Cruzada Nacional el rango que
le correspondla. y si nuestra buena voluntñd de
mantener cordiales relaciones con los demás pai-
ses tropezó con inlereses bastardos y serias difi-
cultades, fue poco 8 poco abriéndose camino en
Europa y lo que la fuerza de la rozón no pudo al-
canzar quedó lograJo cvn el tríunfo de las armas.
Pueden los traficantes de armas del mundo ne-
gociar con nueslros enemigos, puel1en los capita-
/lstas burgueses aumentar los derramamienlos de
la sangre haciendo fabulusos negocios Con las vi·
dtls de España, pueden las logias eXlrcllljeras y los
comilés internacionales combatir el sentImiento de
la España Nacional: nada conseguirán dl1l~ la for-
taleza de nuestros ideales, la justIcia de nuestra
causa y los brlos de nues!ras juvenludes, que g'¡-
nando batallas para Europa en los campos de Es-
paña redimen al munJo del más t-.:rrible d~ los
azotes; pero tengo la serena conflnnz'l de que un
dla las naciones Que aün nos discuten rendirán
tributo de admiradón a la juventud españ')l1 que
salvó la civilización cristiana, y en eSil f::. hJ so-
lenme no podrá faltar el recuerdo senlido ). amo-
roso para cuantas han comprendido Il), grandeza
de nuestra geste, y muy especial p:;ra aquellos
pueblos que. como Alemania. llalla} Portug:;I,
estrecharon con calor nuestra mano en los mo-
mentos dificiles del primer añ<l lriunfd!.
Durante ese lapso d~ tiempo s~ :-:l(edró en la
Gobernación del Estado la Junta de Dd 't¡·a NiI'
cional de Burgos, que asumiera las resp·...IS1blli-
dades del Poder en los primeros tiempos. para dar
paso al mando ünico encarnado en la '''fatura del
Estado y que asistido por lIna junta Téclll.'a dió
solución a los difíciles problemfls que la viJa de
la Nación, en perlado tan excepcional. Dresenldra;
facilitando asila vida de la nueva EsreñJ.
Hoy la.conquIsta de nuevas z n-lS induslriales y
mineras y la prolongación de la guerrJ t-X ge ya
una atención mayor, y es hora d.:: anunciar la
próxima sustitución de tan modesta \ au:!>lera or-
2anlzación admlnistraliva por aira de mios rl,npU-
tud y fortaleza que encarándose con los prcbtemas
nacionales les dé flrm!inira S¡}luclón uenrro de
aquellos principio.i de Dert'cho Ilübliro, r.'o pi or-
denamiento jurldico d~ nuevos organisrl'r,s que
sustituyan a los antiguo" de prlsados rl'gímcnt's,
caldos por viejos y caducos
Se recogerán allhelos de la juvt;:ntud espuñola.
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y Valencia en que sus jefes orgánicos traicionaron
a sus oficiales y en las que, dominantes ya, ved-
laron los mandos ante el empuje de las hordas.
A mártires sin cuento dió a luz España en esta tan
sena lada recha, y por millares se cuentan los jefes,
oficiales y paisanos que contentos y orgullosos
vitorean a España ante el pelotón de asesinos
que siegan sus vidas en lo más florido de su ju-
ventud.
Alertadas las logias entonces pujantes, llaman a
sus afiliados. Y es Marlínez Barrio, el Gran Orien-
te, el que consuma la traición. Seapela a los jefes
militares masones, a los tibios, a los vacilantes; se
da la razl"in al Ejercito y a su conducta patriótica;
se les promete un Gobierno de orden. se les insti
ga a retirar las tropas Ii los cuarteles, y cuando al-
gunos jefes con candidez punible se dejan con-
vencer, son también viclimas, asesinados por las
lurbas criminales que el Gobierno habia armado.
=Oonde el f!.jérrito permanece ausente, las órde-
nes para el desencadenamiento de la revolución
comunistn se ponen en práctica; los, comités con-
venidos se lanzan como se i'ral de lIuerra y el asal-
to a los edificios publicas y propiedades. el des-
bordamiento de las pasiones más bajas e impu-
ras, son estampas Que acreditan la implantacIón
del comunismo.
El Gobierno del Frente Popular abre las cárce-
les, entrega las armas de los Parques mllltares a
los asesinos y a los ladrones, elcita sus bajos
instintos e impulsa al crimen yal saqueo. En tal
forma un Gobierno legal entregó España a la más
terrible de las revoluciones que registra la His-
lorla.
~Por conlraste afluyen al Ejército los hombres
patriotas; las boinas rojas en Ndvarra y camisas
azules en Castilla, salen a la luz. llenan las calles
y las plazas y los himnos guerreros y vibrantes po
nen su nota ¡frica en el dramali!mo heroico de
aldeas y ciudades.
Pronto surgieron los avances victoriosos en que
el espfrltu de la masa superaba a la calidad de las
armas. Los cruenlos bombardeos de la aviación
roja sobre nuestros heroicos soldados de Somosle·
rra y Guadarrama son eslérlles para la muralla dE'
hierro Que se formó en los dos puertos que ame-
nazaba Madrid.
L9S dotacicnes que asesinan a sus Ofrciales a la
voz de su ministro que pretende paralizar el trans-
porte en el Estrecho, son baldlas para un Ejércilo
que con frágiles barcos burlaba su vigilancia y al-
Célnza las costas españolas deseoso de cumplir su
misión casi sobrenalural,
Epopeya gloriosa la del paso de las fuerzas por
los aires_ La reconquista de Andalucla. el asalto a
Badajoz, la conquista de la heroica e imperial To-
ledo, la liberación de Oviedo la mártir, las vicio-
rias de Mallorca la invencible, la toma de Málaga
y más tarde la de Bilbao son et-Ipas de gloria.
Al levantamiento de las Instituciones armadas
sucede la superioridad en el aire, en la tierra y en
el mar. He aqul el balance de un año.
y mientras las armas asl hablaron, y la juven-
tud enardecida combate. en la retaguardia se la·
bora por una nueva España. Previsoras leyes
atienden las necesidades de la nación. El nivel me·
dio de vida se mantiene intacto a pesar de la gue-
rra. Todo se movilizo, se prepara para ella. Leyes
lacia les, cultas y generosas, son adelanto de la
obra loclal a realizar: el auxilio a los obreros pa·
radas en forma de socorro; la exención de alquile·
res y la de agua y luz a los que se encuentran sin
trabajo; el mantenimiento de todas las conquistas :J
de las clases trabajadoras, la organiz!lción de ca· e
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La España Imperial, la que engendró nacIones
y dió leyes al mundo. parecía sucumbir en el al·
borear de Julio de 1936. cuando. adueñados de
los resorles del poder por las fuerzas ocultas de la
revolución no se presentaba otro horizonte que el
intensamente trágico de asistir a la destrucción del
más incalculable de los tesoros y de los valores
espirituales de un pueblo constanlemente manci·
liado. Negación de honor, insultos a la Patria.
apologfa de todos los delitos, desmembración del
territorio, injurias al Ejército en solemnidades y
desfiles, quema de conventos y de templos, ase·
sinatos de empresarios, p3rlidas rojas que cobra·
ban impuestos en carreteras y caminos, poderes
extranjeros presidiendo los destinos de España,
explotación ruin de las clases obreras llevándolas
a la desesDeración y al crimen, carencia absoluta
de honradez y de sensibilidad, enlronizamiento
del (straperlo) en las Diputaciones y Alcaldlas
como reflejo de una administración escandalosa,
organización de milicias para llevar a cabo la re-
volución roja. repartos clandestinos de armas diri·
gidos por el Gobierno, lenta supresión en el :=:jér·
cilo de cuanto representaba prestigio u honor,
entrega de los mandos militares a lo:; insurgentes
de la revolución del 34: tal era en síntesis el
cuadra social y politico que Espai\a ofrecfa des-
Rarradamente. ya Que el pueblo, mirando a su
Ejército, culpábalo de pasividad, pareciendo no
tener eco aquellas exclamaciones tan llenas de
dolor como reveladoras del orgullo de un pueblo
Que no se resigna a sucumbir.
(Hay que salvar a España., se decfaj es prefe
rlble morir con honor que contemplar la destruc-
ción de nuestra Patria; y la oficialidad. muda por
disciplina pero heroica por vocación, se conser-
vaba unida y vigilante, sin que nadie pudiese con-
tenerla, pronta para un obrar inmediato, temerosa
de que se perdiesen en chispazos esponidicos la
que era un común anhelo, impaciente por Ilegal
demasiado tarde. aspirando por una f~cha que al
fin se marcó entre los dfas 11 al 20, y Que cual-
quier hecho podrla precipitarla como el comienzo
de la más grande de Ills epopeyas.
En la madrugada del 13 de julio sale del Minis-
terio de la GobernaCión una camioneta que ocu-
pan agentes de la Autoridad, los que llegando a la
calle de Velázquez arrancan de su hogar a un se·
ñalado patriota, al Que dan muerte y cuyo cadáver
abandonan en un cementerio. E'Ste crimen de Es-
tado conmovió a España. No cabian más sumislo·
nes, acatamientos ni esperanzas: la revolución co-
munista. fomenlada desde las alturas del poder,
había estallado y el Ejército, haciéndose intérpre-
te del sentir de todos los españoles honrados en
el cumplimiento de un sagrado deber para Dio!
y para España, decidió lanzarse a su salvación.
Unas semanas, unos días más tarde y todo hubie-
ra sido Inútil ante el avasallador Impetu de un
comunismo triunfante.
Por la tarde del 17 de julio, cuando se encoll-
traban próximos a su encarcelamiento, los oficia-
les de Melilla se resuelven y como un solo hom-
bre anuncian a las guarniciones restantes la sal·
vación de Espana. El Ejército, secundado por el
pueblo y las milicias, se alzó contra un gobierno
anticonstitucional. tiránico y fraudulento, y cum-
pliendo lo que preceptúa nuestra Ley constitutiva
castrense, se erig~ en defensor de la Patria, de
fendiéndola de sus enemigos exteriores e interio-
res. Sublime precepto que compendia la más au·
gusta y trascendental misión.
El Movimiento triunfa en 18 casi totalidad pro-
vincial; sólo se pierde en áquellas como Barcelona
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ABAY- DE PROPflqnNbft
I I .corr o a cmgo dcl Padre Hermeneglldo
de Fustii'lana. quien a propósito de la
gesta que se conmemoraba y de los bra·
vos soldados asesinados por el marxismo
en nuestra ciudad y. en general, por to·
dus los cafdos en 11'1 guerra, desarrolló
conceptos palriólicoi }' religiosos de su-
bido y elocuente tono.
. S~ cantó a gro,n orq1Jesta por la Capi.
Ila de la Catedral, reforza1a por elemen-
tos de Pamplona, la Misa de Eslava y ti
responso de Perossi.
Er¡ 10!Ol dos dlas. los edificios püblicos y
los balcon!s lucieron colgaduras con
crespones de luto. y el comercio cerró sus
puertas durante los actos reseilldos.
El pueblo y las Corporaciones depo-
sitaron en el Altar de los caldos abun·
antes flores. que luego fueron llevada\'; a
consumirse sobre las lumbas de los t1é·
roes.
Las honras Nnebres
Discurso del s~nor Alcalde
Ha visitado en plan de propaganda va
rios pueblos de la circunscripción de Jaca
el cuitlsimo Jefe comarcal don José Luz,
cuyas manos hemos tenIdo el honor de
estrechar.
No es tiempo muy a propósito para con
ferencias en estos pueblecitos que se ha-
llan en el furor de la siega y no obstante
lodos han respondido de manera muy sao
tisfactoria. robando a la noche horas d·
un sueno reparador que tanlo precisan pa·
ra reperación de fuerzas, por asistir 8.
ellas. ...
~ NosUtros dAmos}fe ·de los Yeclnds pue-
blos y entre eUQ& Abay donde el Sr. Lu·
escuchado con religioso silencio ezplar
con precisa claridad los puntos de F .t.
Tradicionalista que muy pronto van 8 lt'r
los orienladores de nuestra nueva Espen .
Explicó con profUSA claridad el senlido
simbólico que entrai'lan yugo y flechn y
puso especial cuid'ldo en el tema llndica
lisia, queha de redJmlr a los pueblos agl'·
colas de la nefasta usura y de los no rnt:·
nos avaros acaparadores.
Hizo asfmismo nolar que este mov·
miento salvador es inseparable del sentidl
católico de España. haciendo observacl
nes saliricas muy pertinentes a la tan in,'
popular corno falsa frase del funesUsimo
Azai'la: (España ha dejado de ser cal·
E:SPA~A lica •.
VENCEDORA DEL COMUNISMO Opinamos que no es tiempo perdido s',
EN LA CRUZADA QUE LEVANTd ESTE nfA no muy ütil y hlista necesario llevar la
BUSCA LA PAZ DEL IlIU'fUI.IO propaganda hasta el pueblo más escondi·
POR LA UNIDAD, POR LA GRANDI!Z¡\, do e ¡~nor..¡do de Espai'la Jlara que nadie
POR L¡\ LmHRTAD ignOle lo que ha de ser ésta, al llegar ls
EN EL SIGNO DE FRANCO paz y Q!Il' cadn uno ocupe en ella el lugar
EL CAUDILLO que le correspond9; los pueblos, ahiloll de
¡IARRIBA HSPA~Al! I veneno marxlsla y desengai'lados de IlIn·
xvn·XVIII-X1X JULIO MCMXXXVl tas promesas dadas y jamás cumplidll$,
Luego se interpretó el Himno Nacional reciben con avidez la (buena nlleva' y 110
Y desfilaron de lluevo los Milicianos, Pie- necesitan más que una sabia dirección y
ChilS y Cadetes entre aplausos y'\lUores. el amparo que necesitan.
En fin: un dla de fervoroso patrlotlsmo El seftor Luz. digno Jefe de esta CO·
y de adhesión cordial al Caudillo y al marca. lan amante y tenaz defensor de la
Ejército. . doctrina de F. E. tuvo la luerte de hacer
1 vibrar con su cálida palabra el corazón de
108 oyentes al unfsono del suyo. por lo que
al final recibió decidid8b muestras de
aprobación y aplauso:
RecIba nuestra cordIal felicitación.
¡Viva franco! IArriba Espai'lal
Ayer, dla 19, le celebraron en la Ca-
tedral solemnes eKequlas por los Militares
caidos en Jaca el dla 19de julio de 1936,
con enorme asistencia de fleles, prE'sl-
dlendo las Aulorid.ckl. Ofició nuestro
Rt:verendo Prelado. Le or¡¡clÓn fúnebre
El Alcalde sei'lor Garrla Albar reliere
cómo las fuerzas armadas de Jllca se le·
vantaron conlra el desorden y la anarqu{a
imperantes en Espai'la y ofrendaron sus
vidas en defensa de la verdadera legali·
dad, la fundada en un orden nuevo y de
justida, en el verdadero derecho, que só·
lo nos puede dar y hacer cumplir nuestro
Caudillo Franco. Recuerda 8 Calvo Sote·
lo, a José Antonio Primo de Rivera, a
Mola y al coronel Bernabeu, Comandante
Militar de Jaca, cabeza destacada en la
1 gesta de Jaca. Elogia a nuestros heroicos
hospilalizaJos. gloriosos mutilados y he-
ridos, a quienes ofrece la veneración del
pueblo jacetano. Tiene sentidas palabras
de afecto para Huesca, la mil veces már-
tir; y lermina dejicando al Reglmientl) de
Galicia, que guarnece la Ciudad, el enco-
mio que merece pÓr s~ valiente 'y patrió·
Iir.a actuación entonces y ahora, en lodos
los momentos de esta guerra de liberación.
El aclo resultó emocionante en extre-
mo. Muchas personas no pudIeron cante·
ner las lágrimAS.
Después de desfilar la Miliri3 ante el
Altar y las Autoridades, la comitiva se d:-
rigió a la Casa Consistol ial. En la facha-
da principal dekcubrióse una lápide colo-
cada Dar orden del Secretariado PolCtico
de F. E. T. y de las J. O. N. S., aquJ y
en todos los pueblos y ciudades de la Es-
pai'la Iiberdda y de los que se vayan re-
conquistando del maldito domInio marxis-
tai después de unas palabras alusivas
pronunciadas por el seftor Luz. La ins-
cripción de la placa dice asl:
f aventuranza. Pero nos queda el Gene·
raHsimo franco, mente poderosa, asistida
de Dios, a quien debemos ayudar ciega·
mente. El orador lo compara con Suero
de Quiñones, manteniendo ahora un Paso
Honroso con naciones que desean la rui-
na de España. Pero Espai'la está predes·
tinada por la PrQvidencla: no en vano ha
sIdo la nación que más almas ha evan·
gelizado para acercarlas a Dios.
Los héroes de Jaca son los protomárt¡-
res militares de esta guerra gloriosa. Ellos.
como inlroductores, \'elaron los primeros
por el triunfo de las arlllas de Franco.
Que, como a ellos. nos coja a todos en
pie el segundo Año Irlunfal para comba-
tir a los enemigos de Esrai'la; yen el temo
plo de rodillas, para pedir a Dios la b~n­
dlción de la Pdtria.
LA UNJO"
Discurso de don Ricardo del Arco
con los nombres de los mHUares que nOS
recordarán los sacrificios de la guerra pa·
ra crear ulla España mejor. Que nuestros
hijos repitan a nuestros ni~tos los bellos
episodios que se han sucedidó en todol
lo~ frentes de '(omb~te. ~~ia al Regl.
miento de Infanlelfa Galicls..y afirma que
gracias al valor de nuestros gloriosos
Oficiales y soldados, Aquel dla 19 pudo
ser de tragedia y no to-fué. Termina evo-
cando los nomt.lfe5 de los caidos y el
publico responde: iPresentel
de la verda1, del valor y de lu disciplin~.
Obrero heri10 Que eres recogido a hom
bros del sel'lor de Quien ayer aun rece·
labas; español acomodado que no te pa-
rabas a pensar en la grandeza del obrero
humilde que hoyes tu he:rmono eu la ;Je·
lea; banquero fdo y calculador que te
deshumanizabas al crecer tus lesoros que
hoy cederlas gustoso ante el hijo muerto
en las trincheras; madres ejemplares. her-
manas en el dolor y en el orgullo de dar
vuestros hijos para defend~r a vuestra fe
ya vuestra PAtria ¿no os sentrs todos,
más estrechamente unidos? Esta es la soli-
daridad nacional que la guerra crea; esta
es la garantia de la nueva Espai'la.
Patronos generosos y comprensivos ha
de prod lcir la juventud futura; obreros
patriotas}' leales h'tn de salir de esta lec-
ción guerrera. Hermanos en la fe y her-
manos en la Patria. ¿Qué garantía ma·
yor para la convivencia humana? ¿Qué
mejor heraldo para nuestro porvenir?
Españoles lodos: elevaj en este dta 101
corazones a nuestra juvenlud y ofrendar-
los por la grandeza de la Madre España.
CONMEMORACION
•
El Aniversario del Glorioso Alzamiento
Discurso de don )os.t Luz
~IKIIIIIIlIIIIIIMIIIIIIIIII'W""BIlIh.olllm!tllMDllllllllwlltWllldII IIII1HlI!illllllHll1IllInlDIllInllQlmnlllllU1l11l!l1lM1HlIlIInll!llIIIlIIlIJIII 1IIll1lllHUlIIIIIIIIIIIIIIlIi lltJ IIHIIIlIIII" '11lIB1IllNl
Cumplióse anteayer puntualmente el
programa Anunciado ~ara celebrar el an!-
versario del glorioso Movimiento Nacío·
nal salvador de E~p?ñJ.
En uno d~ los muros de la fábrica de
hari'l'ls del ~ei'lor Sarlo fevaritóse un ar115'
tico pero severo Aliar en recuerdo de los
caidos en aquellas proximidades el ..Jla 19,
de julio del an') pa~ado: capitán don JQfé"
Soto López de Uribe, tenientes don E'.,:-·
sebio González Noriega y don José Al·
varez Pacheco, cab:>s Bias Garcfa López
y José Tomá. Laplaz8, cornetas Alfonso
Linares Giménez y Angel Zorzano Heree·
y soldados Mariano Martfnez Bustaman·
te 'Y Pablo Ballesler del Pueyo. Debe-
mos felicitar al pinlor señor Mazuque por
su trabajo, que fué muy elogiado.
El 111110. Señor Obispo de la Diócesis
ceJebró una Misa, que fué escuchada con
especial devoción por el püblico que ocu,
paba los alrededores. Asistieron las Al,¡·
toridades y el Ayuntamiento en Carpo·
ración y en un labiado p.:~pecial se silua·
rOIl los heridos y c)nvalecientes de nues,
Iros hospitales de guerra, deferencia muy
merecida. La Banda Militar inlerpretó se
leelas composiciones. Formaron los mili-
cianos francos de servicio con las Ban-
deras respectivas. El conjunto era cier-
tamente imponenle.
El Profesor don Ricardo del Arco co-
mienza refiriendo los motivos poderosos
del Alzamiento, el destierro de Primo de
Rivera y Calvo Solelo y los atropellos del
llamado Fr~nle popular, que culminaron
en el asesinalo de aquel gran patricio.
El español se revolvla en el muladar. pe-
ro hubo de renunciar a la paciencia de Job
ante la sislemática nf'gación de los prln·
cipios de dignidad y decoro polflicos. !
El dla 17 ~e suble\'ó el Ejército de Afdca,
el 18 la mayor parle de la Nación. Y
el 19 ¿qué pasó en Jaca? Alude al capilan
Galán, que aquí promovió una subleva-
ción de tipo perfectamente comunista con
asesinatos de militares Quequisieron cum-
plir con su deber; asesinatos repelldos
más tarde en lA seria Intenlona comunis-
ta del OClubre de 1934 y afesinatos rp.lle-
Terminada la Misa, hizo uso de la pa- radas desde el comienzo de esta guerra
labra -transmitida, corno en los restan- por nuestros enemigos. Se trata, pues,
tes discursos, por potentes allavoces- de un mismo proceso. Y la manera vil,
~I J~fe C~m!lrc81 de Flllange Española inicua, como se sacrificó en Jaca a los
rradlclonohsla y de las J.O.N.S., señor dignos militares que venfan a la ciudad a
Luz. Alude a los Flechas que reciente· cumplir con el mandato de declarar el es·
mente han perma~~cido en San Juan de I tado de guerra, con la emboscadtl y la
le Pc.f1a y presencIo cómo rezaban el San- traición. dió la lónlca de la conducta de
1:> Rosario. Como la del Monte Sina{, Jos melrxislas en la guerra.
Costa tierra donde c.elebramos por vez prl- Menciona a los próceres de la Milicia \
ll1er~ el aniversario del glorioso Alza· española, Sanjurjo, Ooded. Mola, cafdos
n'lenlo lambién es sanla, sanlificllda por después, y detrás de ellos muchos jefes,
la sang-re de los primeros márlires de es- oficiales y soldados. hérOE's anónimoll mu·
1 ",oPC}·P. Cuando termine la guerra chos de ellos para nosotros pero n"J para
l;r' ti ou\sión de colocar aqul una leluda Dios, dispensador supremo de toda bien·
y asistidos por la organización nacional
de la Falange Española T.adlcionalista y
de las J.O.N.S., corresponderemos a los
sc:rrificios de lodrJs forjando la España
unid 1, grand<; y libre que llevaremos en
llu~s!ros coraZl)lles.
J Ivenlud esp3i'lola heroica y ejemplar,
C":18tJe.-:lda y disciplinada en las trincheras
} (' I los frellles de bahlla: Espai'la te sao
IJJ 1 con entusiasmo y con fe al término
c1~1 primer J\ño Triunfal. Nunca estuvo un
?~f.blo lan unido Al Ejército ni ¡Bmás ha
sd., éste más cabal representación del
pueblo en armas. En los frenles fraternal-
m':'nle luchan y mueren sin dislinción de
das.:!s y procedencias los soldados espa-
ñol!"s. Muchachos de ilustre cuna se en-
cuentran al lado de hlJmildes labradores;
abogados, ·:·éJicos e ingenieros alternan
en las Irincheras con sus empleados. La
guerra une y d" c(jh~sión a los Que un siso
tema polltico h:¡bill artificiosamente sepa
rada. Esla es la España futura, la Que se
cons!ruye por medio de esta juventud Que
aprend~ en las trincheras yen 10i frentes
la hermandad de los hombres en la hora
-0-
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El dla 20 último hizo un año del falle-
e/miento del general Sanjurjo, uno de los
primeros V más Ilustres mártires de esta
gran Cruzada nacional y una de las pri-
meras vfctlllUlS del odIo crlrni'1111 de los
poderes ocultos de la masoneda Interna-
cona.
El general Sanjurjo, gran español e
ilustre soldado, murió cuan<:o venIa a ser-
vir una vez más a España, por la que tan-
tas veces habla arriesgado la vida.
Al cumplirse el primer aniversario es
justo que Eltpañ;¡ t~nga un recuerdo de
veneración y cariño para quien eSlaba
llamado a muy altos deltinos.
-~-
-~
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En Hecho falleció la semana pilsada
don Félix Navarro. culto f..¡rmacéutico
de aquella villa.
Ha sIdo su muerte sentida, pues d('dlcó
su vida al trabajo y en él supo prestigiar
su nombre.
Descanse en paz y r~clban su viuda y
demás familia nuestro pésame.
1)r"5 Sloriosos
Er. Zaragoza falleció el día 12, a los AA
años de edad la virtuosa y respetatue ~e­
(¡ora doña Trioida~ Marraco Ramón, es·
posa de nuestro buen amigo, don Gil Gil
Gil, que por esta montaña de la que es
oriundo siente grandes predilecciones.
La muerte de la dIstinguida dama ha si-
do muy sentida enlre la buena sociedad
zaragozana y lo será también en J'IC8,
donde contaba con parie:ues y muchos
amigos.
Descanse en paz y reciban su viudo.
hijos y demás familia, nuestro pésame.
17-18-19: dfas de imborrJblc re-
cuerdo en la mente de todus los
Espai\oles. fechas memorables que
pasarán a la historia envueltas en
laureles de triunfo y auras de ciVI-
lización, fueron los dias gloriusos
en que despierto el león dormido
y, al sacudir su melena, empezó a
barrer de Europa la ola de barba-
rie y criminalidad que parcdu liJa
a ahogarla.
Todo festejo que c0nmcmllre es·
lOS dlas será pobre comparado con
la magnitud de la gesta que S~ ce-
lebra , y todo homenaje u nueslro
Glorioso Caudillo será pálido rt::-
Rejo de la gralitud y el amor que
sienten por él todos los españples.
FALANG¡;; ¡;;SPAÑOl.,A TRA-
DiCIONALISTA ha sabido reco-
ger el latido de amor el corazón
de Espal"Ja y ha querido qut' en
toda esta bendita Patria liberada
se manifieste e,} todos Jos festt.:jos
compatibles con las normas de
austeridad que son las que en es-
-0--
la obrita y al éxito obtenido por la misma,
y como prueba de afecto al aut:lr, que
tantas veces h:t canl.ldo a nueslra ciudad,
le ha adquirido con destino a Incrementar
la Biblloleta de Lecturas para el solJado,
cien ejemplares. Y ha hecho constar en
acta su satisfacción por el triunfo del se-
ñor Quinlllla.
•
,
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Bajan haciendo blrrena,
cinco avionei pirlltas;
los nueslros quedan triunfantes
duei'los de la larde blanes,
iY hasta el sol se hace más dulce
para besarlee lal alpaJI
El aire, pólvora y sombra
el cielo rosas JIlOl"adal.
PURA MHl'1cfBAR
Graznan 108 rojos buItres;
en el temblor de sus alas,
brUIa. trel hik» de angre
que en la tierra 108 delatan.
Los soldaditos 101 miran
despojarse de su carga;
en sus pupila! vivaces
lucen cristalel de lágrimal...
El capitán 101 contempla
y aprieta su Itsr con rabia
...............................
.........." . .............. ......
truenan en IUS nidos pétreos
baterias antiaéreas.
111
«¡Arriba pájarol ml08!
Alzaos lo mismo que águilas,
lIubir lp mismo que flec.hu,
rajd"lIs nubes opacas
,;lrsd como marlpOBBl
rugid de ~er y. ansia;.
IArTlbÍl~~~~os m(Qlr
".~" ¡Arrlbli"elltrella....de~I
En '(U.trlll carnes de.acero
qae ahora ~recen de plata.
aoI:es de circunfef'tnclu
co.o nueltros 01 aef'lalan.
Violad prllder.. de nardOl;
yen eMe palestrlll Inchal,
humillad a loa. traidora
en patética bstalla".
As! dice el c.pitén
mientras su frente tOltada
carasol de 1.1 ventiloCB8,
afronta el cielo de jitau.
iCómo sonden 8UI labios!
¡Cómo luenan 'U8 palabrasl
IV cómo brillan BUS oJosl
IV cómo vibra su alma1
•
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Nuestro querido campanero el inspira·
do poeta y comediógrafo D. Francisco
Qulnlilla. ha recIbido una expresl\ts feli-
cllación del Jefe del Estado y Generalísi·
mo Franco. por su reciente producción es-
cénica ~o(dado que Da a la guerra.
Y el Ayuntamiento de Jaca, haciendo
honor al fervor patriótico que campea en
para la que de~eó el) J"lca toda suerte de
prosperidades.
El presidente-delegado de la Asamblea
local, don Luis Armand, contestó agra·
deciendo la asistencia y recabando el apo·
yo de Jaca para el mejor desenvolvimien-
to de la caritativa misIón encomendada
por la Cruz Roja Espat'lola, emlnentemen·
te cristiana.
La Instalación es sencilla pero adecua·
da al fin a que los locales Inaugurados se
destinan.
-
---
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Hispanas
11
El cielo, Be ha oscurecido
con la escuadrilla pirllta;
en IU mueelina ere.-
con petalillos de nlÍ,car.
zumban insectos de muerte
que lo enlutan con sus manchas.
So protegen como lobos
que Illlieran en manadas
por bosques de olmo de plomo
y por desiertos de lava,
para acechar a sus presas
InoN!iéndola8 por la etIpalda.
¡Pobre cielo profanadol
IPobres trincheras cegadas!
¡Pobres parapetos rotos!
Pobre Catedral que alza
su torre de piedral tibias,
·como un grtto de esperanza
que no se abate ni rinde;
porque tiene en sus entranas
un retablo de Forment,
que es un encaje de hadas
y que es un flor6n de espumas
que cuida la Vir¡ren Santa.
t
El aire, pólvora y sol
el cielo, nubel doradas,
sobre las ruinas de Huesca,
nolal de jotlc. brava.
En Ial trincheras se riman
cantos de obusea y balas;
los l(uerreros atezadol
son una hoguera de espadas.
El capitin esté inquieto ...
su noble mano de ámbar
alza halla sus ojos negT08
losl(emel.s de campana.
IPiero capitlln moreno!
IPigura de Carlist8dal
¡QIIé bien encaja tu porte
en esta lucha rolDántical
Tu pecho de arena, al aire,
tus ¡uedejal. despeinadas.
y tUI ojazos de noche
sondo de la tarde clara,
-queriendo ver lo invisible .
que te IDQ1Iieta y.c te apiana.
Alas
(iacetillas
BoleUn informativo del Cuartel General del Generallsimo. con nolichts recibidas
hasta las 20 horas del dla 21 deJulio de 1937.
EJERCITO DEL NORTE. -Prente. de Santander y León.-Tiroteos en alrunos 1«10'''.
Frente. de Vizcaya y Asturias. -Algunos tiroteos y cañoneos.
EJERCiTO DEL CENTRO.-frente de Aragón.-En las ultimas horl9 de la tarde de ay.r (le
ocupó Noguera. en el Melor de Albllrracfn.
En el dla de hoy nuestras tropas han seguido avanzando en el mismo sector. ocupando Tramacas-
tilla y venciendo la resistencia del enemigo al que se han causado numer08lsimas b8jal de las que han
quedado en nuelltro poder cerca de un cenlenar de cadáveres. También se ha recogido abundante
materl.l.
!..as blJBS de nueltral fuerzas han sido escashJimas.
Frentel de Soria y Avlla.-Sin novedadell diRn8ll de mención.
Frentel de Madrld.-El enemil(o atacó hoy reiteradas veces, con toda clase de fuerzas y elemen·
tos, nUeltras posiciones entre el Vértice Cumbre y el Castillo de Villafranca, habiendo Ildo rechaza-
do brillantemente y !<lfriendo numeros¡simas bajaa, Han quedado en nuestro poder, ademá!l de mucho
material diverso, un tanque ruso, habiéndose incendiado otro e inutilizado dos nJéB.
EJERCITO DEL SUR.-Sin novedades dignaa de mención.
ACTIVIDAD DE LA AVIACIQN.-En el aire ha sido derribado por uno de nueltrOl ca:t8I, un
aparato de bombardeo enemigo MarUn-Bomberg. en los alrededores de Avila.
Salalhl.nca,21 de Julio de 1937.
Comunicados Oficiales
-
EvocnCION, BALAnCE
y MEOITnCION
=
[.A, UNJaN
Ola de recuerdo y de recuento. Recor-
dar-volver a lenerlos en el corazón-a
los que en las ciudades fieles a España y
rebeldes contra Rusia firmaron con su
sangre el primer ¡Viva Españal Soto,
Noriega. Pecheco, cardos todos gloriosos
del Regimiento 19, presenles eslais hoy y
siempre para los ¡acetanos. Hasta aquí la
evocación nuestra. El balance d~ un año
se ve en los partes oficiales y en esos
datos estadísticos -kilómetros, provIn-
cias. aeroplanos, muertos-que están en
las columnas numéricas como en unas es
t··nterfas de la Historia.
Va querría intentar hoy una medita·
ción más honda, una filosofía de la gue·
rra, algo más firme que el comentario a
lo pasajero que hemos ido dejando en
estas planas moJestas de JACA ESPAr\O-
LA. Habré de contentarme -la pluma
no da más-con unas gotas de reflnión,
pequei'tos proyecliles para el combate de
lJeas y sentimientos, que puedan alean·
.,;lr a algún lector y aviven en él la vibra·
dón de las virtudes morutes y palrióticas
que la guerra alumbra.
La lucha nos ha hecho penelrar en un
clima heroico, quebrando la Unea más o
menos apat:lble de nuestras vidas. A pe·
"sr de ccomo estaban los tiempos~ y tan-
tli crisis y tanto v~ivén de la PHlria, re~
uUaba todo para algunos como una anéc·
dota al margen de su intimidad y de su
",une. Y ha sido ella, con sus eJ:tr~mos
je sanare y de epopeya, la que nos ha·
~e comprender la fuerza de los tazos na-
ciDl1ale'l. <te un pasado, de un 'Olas, de
Jna bandera; por ello saben muC'hos que
ion algo más que un individuo. una pro· •
fesión, una familia. Que son gotas de una
gran corriente y con ella han de caminar.
guerra es una rotunda afirmación de
unidad de destino patrio.
La guerra es una condición previa que
hemos de poner a todo afán, a todo pro·
yecto y hasta a todo sUf'ño. Nos hace
mirarnos hacia adentro y plantear. defi-
nltivamenle y con urgencia, la gran CueS·
rión del alma y la otra vida¡ la muerte a
la vista es el secreto de muchos heroisll1os
y conductas. Nos hace revisar nuestros
conceptos del mundo) del ser y el no
ser. Y nos hace abrazar como bandera
una frase del Kempis que lo resume todo:
cEs pueril desear largos años de vida y
no preocuparse de emplearlos en buenas
obnts~.
Yo creo que la guerra es una gran
conyuntura para acercarse a Dios y hacer españolas están en pie de guerra. Que I
carrera vertiginosa. Quizás con elld, como ninguna desfallezca y vacile hasta la fecha
se cuenta del vendedor de periódicos qu~ venturosa del triunfo que se aproxima.
llega 8 millonario, será posible hablar del JUAN LACASA LACAsA
hombre gris que, por la guerra. llega a (De faca Española)
88nlo. 1
Por la guerra habrá cientos que acaso 'DlDII_1Il1 ~llIIII_lIIllU11i11ll~llIIIIilII"11llIIIII
disputaron sobre los céntimos de un im· I
puesto y ahora entregan generosos su vI·
da. Y otros dejan su hogar y su hacienda
para seguir a Franco, como aquellos dis-
cfpulos'que dejaron sus redeS por seguir
a Jesús. : • El domingo, el sei'Jor Obispo bendijo los
Asr es nuestra contienda: despertadora locales que en la planta baja de la Casa
de virtudes dormidas y agitadora del vie· Consislorial han sido destin&dos a puesto
jo poso imperial y crlslhmo del alma na· de socorro y aIras servicios de la Cruz
clonal. Y desdichado aquel que no se ha Roja local. asistiendo las Autoridades e
conmovido ante tanto dolor y ¡rande:.a. Irnvltados.
porque tendrá cegados los ojos de su es· NUeJtro Prelado glosó atinadamente el
pfritu. pasaje del buen tamaritano y lo aplicó 8
l8 de Julio. Desde aquel dla, las alma. la actuación de la benemérita Institución,
rte..,
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honor
exclusivo para Jaca
¡Sres. médlcosl
Prescr:bir a vuestros enfermos el
producto netamente espaftol
La CEREALlNE es el sustitutivo
de la leche y el caldo.
Alimento concentrado extracto de
cereales y leguminosas. Todo buen
espanol debe tomar la CEREA-
LlNE=====
Vigilad el espionaje enemigo y
detened y denunciad a los
traidores.
Representante
y Canfranc
M. Mur Latorre. . CANPRANC
I
CEREALINE
Los que confesados y comulgados visiten la
iRlesia de Santo Domingo, podrán ¡l:anar Indul·
gencia Plenaria.
Dia U.-A la! 7 de la tarde dará principio con
exposición de S. D. M. rezando el Santo Ro-
sario, Trisagio cantado y Motetas. Adoración
de la reliquia.
Din 2S.-Los ..ismos cultos que el dfa anterior.
Ola 26. -A J811S Misa de Comunión General
administrada por el Enmn. Sr. Obispo.
A lal diez y media Solemne Miaa cantada por
distinguidas aei'loritas.
Por la tarde del dla 26 habrá sermón por el
R. P. Federico ¡neva, terminando con reserva 'J
bendición del Santlsimo.
Solemne Triduo en
de Santa Ana
Alcaldra de Jaca
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vJsta .•...... 1 Y cuarto por dento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 y medio. •
Imposiciones a seis meses... • • . . . . .. 3 ••
Imposiciones a doce meses o mils.. .. 3 y medio. •
Regirán paro 188 cuentas corrientes a plazo loa tiPOll máximOll llei\alados en esla norma par'
las imposiciones a plazo.
A partir del dla 1..- de Oc~u~re próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cia'
se, tengan o no condIciones .hmltadas ...•. :... .•. ... 2 Y medio por ciento anual ,
Lu expresadas tasas de Interéa iOn obl1Ratorias para todos los organismos de ta Banca prl'
vada y Cajaa de Ahorro generales y parllculare•.
I)omicilio SOCill, edilicia propiedld del Banco:
INOE P E NOE NeI A, núm, JO y 32 ~ - - Zaragoza
CAPITAL 12.000.000 de pesetas - I - FUNDADO EN 18.~
I MAYOR, NÓM:. 28 BIS
Sucu.r"saJ de J A C¿~:, APAll:TADO, !'IÓM:. 3
~~-:~~ ------~TRLáFOXO, NUM.63
SUCURSA~ES E;N: Alnsa, Alagon, Albalale del Arxobispo, Alcai'liz. Alcorisa, Almunia de
D:. G001l18, Ayerbe, Barbutro, Borja, Canfranc·Arai'loDeI, Epita, Gallur, Grau!,
HIJar, JACA, Monz6n, Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite de Lil~
ra y ViIlafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Portanete y VllIores.
AGENCIA URBANA: Escuela. Pla!! núm. 66, Zar.¡oza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.--Véllores del Estado e Industrld'
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credito.-Infor·
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE tNTERÉS
ror dispos.ición del Mini~Iet'(o de Hacienda ("Gaceta» J Septiembre 1935), el Consejo Su·
penor Bancano, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dla L' de Septiembre lo·
dos los Bancos que inte¡:cran eSI~ J~nto Local de Banca, al igual que los demá, que operan en
Espai'la, deben'tn atenerse a la iUill1ente norma bancaria, de observancia obligatoria sobre lipo
máximo de interéll: '
(C'---------.---------
Banco de Crédito de Zara.oza
Ayuntamiento de Jaca, 100 pesetas¡
liotel La Paz, 25; don Manuel Abad, 5¡
don Santiago Lafuente, 5; don Pedro
Losa Sanlamaria, 10; don Pedro Gonzá·
lez, (sobras de un mes) 12: don Mariano
Solano Pérez, 3; dOIl Sebastián Gabás, 3;
don luan Barbera, 5; don Vicente Mui)Ol,
2; Sra. Vda de Garria e hijos, 100; don
José Sánchez ClUzat. 10; Dependientes
cEI Siglo!, 25: don Juan Maeso, ID: don :~~illll~"~.":.~"~.~·~~~~..:'~~:.:a~,:_:::""":·::a~...::;;;
Justo CdñarJo. 5; Padre Recter de los 1
Escolapios, 5: don Miguel Ayarra, 10;
don JOEé Lacadena, 15; don Agu~'in Caso
tejón. 25; don Aurelio Español, 25¡ doña
Juana Viscasblas, 2: doi'la Balbin8 Gon
zá'ez, 5; don Guillermo Toribio de Dios,
20; don Francisco Aseaso, 5; don Agus·
tín Caslejóll Laclaustra, 25; don José
Melría Lacasa Portas. 25; don Juan La·
casa Sánchez Crllzat, 50; don Luis Ara,
2; Casino y Teatro Unión Jaquesa, 25;
don José Maria Campo, 10; don Esteban
Iguacel, 5; don Nemeslo Quintilla, 15;
don Vicente MascaraQue, 10; don Vicen-
te Campo. 5; dOIl Emilio Portolés, 5; don
Eusebio Pera, 5; dnn Angel Sl:lll1iller,5¡
Flechas de Ara, 3; FlechlJs de Abena. 3;
don Jesús Maz,), 5; don Tomás C68tillo,
5; doña Malia Torres, 5; don Alberto
Laplana,5; Sra. Vda. de Pascual ~orau.,
SO; don Cirllo Sarta, SO; don VIcente
Pérez Santaliestra, 50; don Manuel Bar-
daji, 50; don Maleo Cascarosa, 3; don
Francisco García Albar, 25; don José
Marla L!lcllsa Sánchez Cruzat. 50.
Total pesetas. . . .. 923'50
,....,..,,'--" 1Top. Vda. de R. Abad,
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N. de la R.-El precedente articulo
nos fué remitido para su publicación en
el anterior !¡umero y llegó a nuestro po·
der después de la salida del mismo. Pe·
ro como está iltspirado en el elevado es·
piritu que mforma IIJ actuación de Fa~
lange Espallola 7radicionalista y de las
¡. O. N. S.. no queremos prescindir de
darlo a conocer a nuestros lec/ores, la·
mentando él retraso citado.
la Patria, a su Caudillo ya sus he-
roicos defensores, y organizará
una comida extraordinaria en los
Hospitales, actos solcmnes en los' RELACiÓN de donativos recibidos
que hablará la DELEGADA NA- t en la Depositarfa del Excelenllsi·
ClüNAL Srta Maria Rosa Urraca mo Ayuntamiento de esta ciudad,
Pastor, desfiles, conciertos, etc. con destino a la suscripción del
En Logroño, en~re otras muchas «ACORAZADO ESPAÑA.
cosas, ha organizado la Oelegada
Provincial doña Leocadia Daroca
de Pardo una comida a todos los
hospitalizados en aquella provin-
cia. A ella podrán asistir cuantas
personas lo deseen y cada uno de
los asistentes con el importe de su
cubierto abona el suyo a uno de
lo; defensores de España.
La Delegación Nacional de Asi-
tencia a fi'rentes y 110spitales quie-
re desde estos columnas hablar a
la retaguardia, y decirlc que cuan-
do a'clla se acerque la hucha peti-
toria no vea en la mano que la
presenta solo a la señorita vestida
de blusa azulo tocada de boina
roja, sino que personifique en ella
a la Patria sagrada que liende su
mano, pidiendo, exigiendo que el
hijo detendido se acuerde del de-
ber que tiene con su hermano de-
tensor.
Sociedad Anónima fundada en 1909
-
Sucursole5: Alcaniz, Alll'UWin. Ariza, Ayelbe,
Balaguer, Barbastro, Burgo de08UUJ. Boria,
I
Calatoyud, Caminreal, C8rinena, Caspe Da·
roca, Ejeo de 109 Caballeros, Fraga, Huw,
Jaca, Lérida, Madrid, MoIina efe Arogón,
Monzón, Sarii'lena, ~orbe, Sigtlenu, So
ria, TanlZ0n8, Teruel, Tortosa y Valencia.
___-~---'...---'Q=-=E:cN e 'A IItN A o lit M UZ
A lA vista .................................•
11. OPERACION¡-:S DE AHORRO:
BA.NCO DE 4B4G05
Preltamo8 Hipotecarios por oUlnta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en III eslación Internacio-
nal de Canfranc.
Fondos de reserva 8.000.000'00
TIPOS DE INTERÉS
Por ¡Ji~pol;lclón del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, UClllllndo dicllll orden, ha acordado que a partir del dio l.- de septiembre tod09 108
Huncos qne operan en España, deberán atenerse El la lIiguiente norma bancaria, de observancia
obligatoria, sobre tipo máximo de inler~s:
l. CUENTAS CORHIENn:S:
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAJ4 DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN SEN;:RAL
Capital.. ..Dlas. 20.000.000
Imposiciones a plazo de 3 meses.. · . 2 Y medio '1. •
Imposiciones: Impooiciones a 6 melles.. .. . ..... ,.......... 3 '1.
IfllpO¡liciones a 12 MelleS o más.... 3 Y medIo -l. »
Rellirán pllm la9 cuentas corrientell a plazo IOll TIPOS MAXIMQS senalados en eata norma
par. lall IMPOSICIONES a plazo.
A partir del dia l." de octubre: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tenfl;an o
!lO condiciones limitadas.. 2 Y medio "1. anual
Las expresadas tan!! de interéll son obli¡:catorios para todos los organismos de la Banca priva-
:dll, Cajas de Ahorro generlllell y particulares.
~, • --,,4
I
,,.
lOS m jmcntos dcben regir a los es..
p,l ¡'oles.
De todos se dcstaca la predomi-
nante ideJ de que los que allá en
el Frente sacrifican cuanto son
\" cuanto tlcnen en oblación de
~1'110r a la Patria, vean que eSlán
presentes en el pensamiento de su
hermanos de retaguardia, )' que
t.S(OS les mandan algún regalo que
r'111piendo la monotonfa. como
n:Limpagu de gloria. les haga \'is-
lu -nbrar la resurgenle España que
empezó a forjarse en los Jias 17,
18 Y ' .. dI.: Julio de 19.:.6.
Ya este fin FALANGE ESPA·
;\¡')LA TRADICIO:-lALlSTA, ha
JiSpUl:SlV que toJas Ié:ls colec-
lc.lS que se rl:cauden estos dlas
Sean para la asistencia a Frentes y
Ilospltales y que en estos mismos
dlas, estas colcctas, convertidas en
vino, pastas y tabaco, sean lIeva-
d;.¡s por las comisiones nombra·
das hasta el mismo borde de la
trinchera si pudiera ser.
y comiJ el Ilospital es la conti-
nuación del frenle, aHI también se
llevará con la visita Je carino ad·
mlración y gratitud, algo que en-
dulcc las tristes horas del dfa.
Todas las Delegacionc" Provin-
cinles de asistencia a Fren les y
Ilospit<llcs han recibido órdenes
Jc la DI,¡YGADA NACIONAL
para que L'n cada provincia den el
máximo esplendor:.l eStas fiestas y
ya se r~ciben noticias de algunas
l..• ellas en que se dan cuenta de
.~rJndes preo<.lralivos. La de Bil-
bao, por ser csla la últim<J ciuoétd
liberada, quiere dar una nota más
fuerte (n este concierto de amor a
